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Научная, педагогическая и общественная работа 
В. В. Туганаева 
Близкие и знакомые знают о том, что дата рождения 
Виктора Васильевича Туганаева 28 февраля 1941 года. по на-
циональности он удмурт, сословие – из крестьян, место рож-
дение – с. Алнаши, Алнашский район, Удмуртская АССР. 
Окончил Алнашскую среднюю школу в 1958 году, Удмурт-
ский государственный педагогический институт, факультет 
естествознания в 1963 году, окончил аспирантуру Казанского 
университета в 1967 г. Год проработал ассистентом в Уд-
муртском госпединституте (1963–1964 гг.), ассистентом и до-
центом в Казанском государственном университете (1967–
1974 гг.). В 1974 году перевёлся на должность доцента ка-
федры ботаники и физиологи растений в Удмуртский госу-
дарственный университет (УдГУ). В том же году для завер-
шения работы над докторской диссертацией был принят 
на должность старшего научного сотрудника 
в Ленинградский (ныне Санкт-Петербургский) университет. 
После успешной защиты докторской диссертации (1978) бы-
ло присвоено учёное звание профессора, и он возглавил ка-
федру ботаники и физиологии растений (с 1976 по 2005 гг.). 
с 2005 по 2010 гг. состоял на должности заведующего кафед-
рой общей экологии и в настоящее время занимает профес-
сорскую должность на этой же кафедре. 
Интерес к непознанному является главной чертой ха-
рактера В. В. Туганаева. В школьные годы он с товарищами 
много усилий и времени потратил на создание прибора – те-
лескопа, чтобы лучше разобраться в звёздном небе. В связи 
с этим много читал и занимался чертежами. С телескопом 
особенно ничего не вышло, но зато сохранил интерес 
к астрономии, и в его авторской картине мироздания космо-
гоническая составляющая занимает видное место. Работа 
с линзами да лупами, чтение и необходимость много писать 
при слабом освещении керосиновой лампы (электрический 
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свет в частных домах с. Алнаши появился лишь в 1960-х го-
дах, к тому же его ток подавался лишь до 12 часов ночи) от-
рицательно сказались на зрении, и В. В. Туганаев с 9-го клас-
са не расстаётся с очками. К тому же с 6-го класса он стал 
вести дневник, и делать каждый день записи для него являет-
ся правилом, которым он руководствуется до настоящего 
времени. Стремлением стать первооткрывателем 
и путешественником можно объяснить его походы 
по деревням Алнашского района, предпринимаемые в любое 
свободное время. Особенно часто их можно было видеть 
с Ивановым Владимиром Лазаревичем, в будущем – извест-
ным специалистом-цветоводом и учителем Поршурской 
средней школы Увинского района. За школьные годы они по-
бывали в 69 населённых пунктах своего района! 
но путешествовали не просто ради любопытства, а собирали 
гербарий и старались внимательно всматриваться в мир жи-
вой природы. Впоследствии в сборах растений 
В. В. Туганаева замечательный флорист, доцент УГПИ 
Т. П. Ефимова обнаружила несколько новых для Удмуртии 
видов растений. но самое известное открытие было сделано 
уже студентом Туганаевым в 1962 году, когда им 
на территории Сарапульского района в д. Соколовка было 
собрано несколько экземпляров колломии линейной, амери-
канского растения. Для этого времени для России она прак-
тически не была известна, а в настоящее время это в Среднем 
Поволжье и Предуралье самое рядовое растение 
и встречается на нарушенных землях. О находке указанного 
растения появилось сообщение на страницах академического 
журнала. на старших курсах в студенческие годы 
у В. Туганаева появился интерес к проблеме происхождения 
и эволюции флоры Удмуртии. В этой связи появилась необ-
ходимость не только в знаниях по систематике 
и многообразию растений, но и в создании классификации 
ареалов. Действительно, им была разработана оригинальная 
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классификации ареалов, и она увидела свет уже тогда, когда 
В. В. Туганаев стал аспирантом Казанского университета 
у одного из авторитетных ботаников доктора биологических 
наук, профессора М. В. Маркова. Кандидатская диссертация 
В. В. Туганаева посвящена исследованию закономерностей 
флоры и луговой растительности пойм рек своего края, т.е. 
Удмуртии. Используя ботанико-географические методы 
и количественные данные, диссертант смог показать специ-
фику флор пойм малых, средних и крупных рек. Оказалось, 
что поймы крупных рек (Вятка и Кама) во флористическом 
отношении как бы «предваряют» природу южнее располо-
женных территорий, в то время как поймы малых рек флори-
стически отражают природу более северных регионов. Что 
касается луговой части темы исследований, то до 
В. В. Туганаева никто этим важным хозяйственным объектом 
в Удмуртии не занимался. 
Ещё будучи аспирантом 3-го года обучения, завершив 
луговую тематику, он по настоятельному требованию своего 
уважаемого шефа переключился на исследования агрофито-
ценозов посевов и посадок культурных растений. Флоро-
геоботаническими исследованиями была охвачена террито-
рий площадью более 100 тысяч км2. Изучались не только 
структурно-динамические закономерности современных аг-
рофитоценозов, но и история земледелия и основных куль-
турных растений и засорённости полей. Поддержку 
в творческих изысканиях В. В. Туганаев находил не только 
у ботаников (у своего учителя проф. М. В. Маркова, у проф. 
И. Х. Блюменталя (ЛГУ), проф. Т. А. Работнова (МГУ), проф. 
П. В. Юрина (МГУ), доктора биологических наук 
В. П. Иванова (Институт физиологии растений АН СССР, 
г. Москва), но и у историков (проф. А. Х. Халиков, Казань). 
Докторская диссертация на тему «Флоро-геоботанические 
закономерности и история агрофитоценозов Волжско-
Камского края» им была представлена в 1977 году и затем 
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защищена в Ленинградском государственном университете. 
в своей диссертации, а также в опубликованных работах, 
в том числе в монографии, изданной под грифом издательст-
ва «Наука» (г. Москва), он отстаивал и приводил доказатель-
ства в пользу следующих выявленных закономерностей: 
1. Начало возделывания полевых культур в Среднем 
Поволжье и лесном Предуралье связано с подсечно-огневой 
системой. Возделывалась смесь культур, в состав которой 
входило множество растений (установлены пока что лишь 
полба-двузернянка, ячмень обыкновенный, просо 
итальянское). 
2. В эпоху раннего и развитого средневековья Волжско-
Камский регион становится одним из развитых в земледель-
ческом отношении регионов в лесостепной и лесной областях 
Восточной Европы. на полях находили приют множество воз-
делываемых растений, из них наиболее часто встречались 
полба-двузернянка, ячмень обыкновенный, рожь посевная 
(яровая), просо посевное и п. итальянское, горох мелкосемен-
ной, чечевица съедобная (мелкосеменная), пшеница обыкно-
венная мягкая, п. карликовая, овёс посевной. По-прежнему 
возделывалась смесь культур. но имели место и посевы из 
одной культуры. Широко культивировались конопля посев-
ная и лён обыкновенный, а на севере Удмуртии (бассейн 
р. Чепца) земледельцы были знакомы с культурами репы 
и брюквы. Засорённость полей была высокой. В зерновых ма-
териалах археологических раскопок, проведённых историка-
ми на территории рассматриваемого региона, найдены плоды 
и семена более 120 видов сорных растений. 
3. Существенные перемены в земледелии произошли 
в эпоху похолодания («малый ледниковый период», XVI – 
начало XIX вв.) и приход русских в Вятские Камские земли : 
исчезли теплолюбивые виды из северных районов региона 
(например, пшеница мягкая, п. карликовая, просо, чечевица), 
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в южной части перестали культивировать просо итальянское, 
фасоль китайскую (маш), на первое место среди важнейших 
возделываемых видов вышла озимая рожь, мелкосеменной 
горох уступил место крупносеменному, чечевица мелкосе-
менная – крупносеменной, ячмень двурядный был заменён 
ячменем обыкновенным, многорядным. Местные земледель-
цы стали осваивать паровую систему земледелия в виде 
трёхполья. 
4. Вторая половина XIX в. и первые десятилетия 
XX столетия характеризовались началом развития в крае са-
доводства и огородничества. Трёхполье уступила позиции 
многополью, в котором достойное место заняли многолетние 
травы (клевер в Удмуртии и Кировской области, люцерна 
в Татарии и, отчасти в Башкирии). Полба, просо и чечевица 
перестали возделываться в промышленном масштабе и, ско-
рее, стали «ритуальными» культурами. Засорённость полей 
вследствие повышения уровня агротехники существенно сни-
зилась. Исчезли из посевов обременительные сорняки, такие 
как куколь обыкновенный, тысячеголов пирамидальный, спе-
циальные засорители льна, гороха и озимой ржи. 
5. Современное земледелие переживает кризис. C каж-
дым годом увеличиваются площади, выводимые из сельско-
хозяйственного оборота. Для соблюдения строгих агротехни-
ческих приёмов ощущается нехватка техники, горюче-
смазочных материалов, сортовых семян, удобрений, пестици-
дов и зерноуборочной техники. Наблюдается возрастание 
степени засорённости полей. 
6. Из ряда результатов, полученных В. В. Туганаевым 
при исследовании растительности полей, наиболее значимым 
является вывод о том, что в течение земледельческой истории 
наибольшей динамике подверглись лишь состав и количест-
венные отношения между видами. Что касается структуры 
агрофитоценозов, то она сохраняет свою стабильность в тече-
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ние всей земледельческой истории. Это выражается в том, 
что как и в настоящее время, так и в прошлом, посевы пред-
ставляли сообщество, в котором господствуют возделывае-
мые виды, а из сорняков высокое обилие имеют однолетники 
и те многолетники, которые могут противостоять регулярно 
проводимым истребительным мерам (корнеотпрысковые, 
длиннокорневищные с глубоко расположенными подземны-
миорганами). 
7. В докторской диссертации, в многочисленных книгах, 
статьях и тезисах В. В. Туганаевым дан подробный анализ 
флоры и растительности полей современного земледелия. 
О высоком качестве собранных геоботанических материалов 
свидетельствует статья И. Х. Блюменталя в «Ботаническом 
журнале» (1977, № 1, с. 145). Описания луговой растительно-
сти использованы группой фитоценологов во главе с профес-
сором Б. М. Миркиным (г. Уфа) при обработке геоботаниче-
ских материалов по методу Браун-Бланке. Подводя итоги 
агроэкологических исследований, выполненные 
В. В. Туганаевым, следует сказать, что им удалось дать цело-
стную картину флоры и растительности полей Волжско-
Камского региона, касающихся состава сорных растений, 
синтаксономического разнообразия растительности, засорён-
ности полей и почв, историко-земледельческих связей Сред-
неволжско-Камского края с районами древнейшего земледе-
лия, демутации агроэкосистем на месте земель, выведенных 
из сельскохозяйственного оборота. 
Из творческого поля внимания у В. В. Туганаева нико-
гда не исчезали фундаментальные проблемы мироздания. 
Ниже приводится краткое содержание его идей указанного 
направления. 
1. Всё, что есть, подвержено эволюции, то есть дейст-
вию времени. Всё, что есть в настоящем, всё, что было, всё, 
что ожидает в будущем, имеет смысл, цель. Эволюция Все-
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ленной протекает осознанно, предопределённо, в соответст-
вии с программой, а её вектор – развитие по восходящей от 
супертонкой полево-волновой и элементарно-
корпускулярной субстанции к живой материи и далее 
к Разуму типа человеческого. 
2. Вселенную можно представлять как супергигантскую 
систему подобно некоему организму. Она имеет собственный 
онтогенез, включающий начало зарождения (более 14–
15 млрд. лет), зрелость, старение и смерть («вырождение»). 
Последнюю можно выразить как коллапс или полный физи-
ческий распад до состояния супертонкой материи. 
3. Смерть Вселенной сводится к коллапсу или 
к полному физическому распаду до состояния супертонкой 
материи. Последняя, претерпев некоторые изменения, явится 
материалом будущей, обновлённой, Вселенной. Известная 
идея о пульсирующей Вселенной вполне реально отражает 
действительность. 
4. До акта своего рождения («Большого взрыва») Все-
ленная находились в ином, пока что не поддающемся описа-
нию на языке физики состоянии. Возможно, она имела энер-
гоинформационную, вакуумную природу, и в ней сформиро-
валась программа ныне существующей Вселенной. Что каса-
ется «Большого взрыва», то его следует рассматривать как 
одну из начальных стадий онтогенеза современной 
Вселенной. 
5. Наша Вселенная – не единственная в бесконечном 
мире. Между вселенными должны быть взаимодействия. 
Общность космических суперсистем должна управляться 
межкосмическим фактором. В координатах воздействия ука-
занного фактора находится и наша Вселенная, имеющая, как 
и все вселенные, собственную информационную составляю-
щую, которую можно идентифицировать Космическим Разу-
мом, Универсумом или Творцом (Богом). Впрочем, мысль 
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о наличии «Космического Разума» или «Плана развития» для 
многих учёных является отправной точкой в объяснительном 
начале эволюционной картины мира. 
6.В природе нет случайностей и всё развивается на ос-
нове закономерностей. Строго закономерны соотношения фи-
зических постоянных, имеющие место во Вселенной. Космос 
обладал бы совершенно иными свойствами, если бы основ-
ные постоянные имели значения, хотя бы немного отличаю-
щихся от наблюдаемых. Так, если бы гравитация была чуть 
слабее или электромагнетизм чуть сильнее, то все звёзды бы-
ли бы красными карликами. Напротив, едва заметные откло-
нения в противоположную сторону привели бы 
к образованию голубых гигантов. То и другое препятствовало 
бы образованию планет. Если бы электрон был легче протона 
не в 1836 раз, а чуть больше или меньше, никакие группы 
взаимодействующих частиц (атомы, молекулы) не могли бы 
существовать во Вселенной. Если бы энергия связи в ядре 
тяжёлого водорода была бы хотя бы всего на 0,02% слабее, то 
никакие элементы, кроме водорода, не смогли бы образовать-
ся. Строго закономерны заряды частиц, скорость света, силы 
ядерных взаимодействий. Если бы масса электронов была в 3-
4 раза больше её значения, то время существования ней-
трального атома водорода исчислялось бы всего несколькими 
днями. А это привело бы к тому, что галактика и звёзды со-
стояли преимущественно из нейтронов, а многообразие ато-
мов и молекул в их современном виде просто не существова-
ло. Современная структура Вселенной обязана также величи-
не, выражающей разницу в массах нейтрона и протона. Раз-
ность эта очень мала и составляет всего одну тысячную от 
массы протона. Но если бы она была в три раза больше, то во 
Вселенной не мог бы проходить нуклонный синтез и в ней не 
было бы сложных элементов, и жизнь вряд ли бы могла воз-
никнуть. 
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7. Любую, традиционно понимаемому ортодоксальным 
материалистом единицу материи надо рассматривать как не-
что, состоящее из двусубстанционных и неразрывно связан-
ных друг с другом начал – физического и информационного 
(духовного, полевого, энергетического, «мыслящего», волно-
вого, квантово-волнового, торсионного и др.). Всё, что про-
исходит в мире, не исчезает бесследно. Одновременно 
с разрушением (распадом) осуществляется процесс созида-
ния. 
8. Современная Вселенная развивается по программе, 
сформировавшейся ещё до начала своего физического во-
площения после Большого Взрыва. Параллельно в её недрах 
создаётся новая программа, в том числе с участием современ-
ного «думающего» компонента вселенческого всеединства. 
9. Как считают, Вселенная – это результат Большого 
Взрыва, имевшего место 13-15 млрд. лет тому назад. В тече-
ние эволюции она прошла ряд хрононов, они известны как 
планковская эпоха (квантовая гравитация), эпоха Великого 
объединения, инфляционная фаза, электрослабая эпоха, эра 
кварков, адронная эра, лептонная эра, эра нуклеосинтеза,  
фотонная эра, атомная эра, периоды образования галактик, 
звёзд, в том числе Солнечной системы. 
10. Жизнь – одна из форм существования и развития ма-
терии на Земле. Она представлена большим разнообразием 
дискретных структур разной сложности : биоорганические 
молекулы, гены, клетки, многоклеточные организмы, попу-
ляции, сообщества, экосистемы, биосфера, ноосфера. 
11. Следует согласиться с идеей о «всюдности жизни» 
(В. И. Вернадский, В. Л. Чижевский, К. Саган и др.) в мас-
штабе Вселенной. Возможно, в космосе можно обнаружить 
миллионы «живых» планет, подобно Земле. 
12. Поскольку Земля и Космос представляют собой 
взаимосвязанное единство, такое явление, как земная жизнь, 
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не может иметь исключительно аутохтонную природу: в её 
появлении и эволюции, несомненно, должны принимать уча-
стие факторы космической природы. Миллионы тонн косми-
ческого материала на нашей планете, всемирное тяготение, 
солнечное излучение, глобальные изменения климата, вызы-
ваемые причинами внеземного порядка, и множество других, 
пока что недостаточно изученных факторов являются доказа-
тельствами земно-космического единства. 
13. Более миллиарда лет продолжался предбиологиче-
ский период развития Земли. За это время образцово упоря-
доченная Вселенная и эндогенные силы Земли оказывали не-
прерывное и направленное воздействие на вещества поверх-
ности Земли – литосферы, гидросферы и тропосферы, резуль-
татом которого могло быть обретение веществами неживой 
материи свойств, приведших, в конечном итоге, всю сово-
купность систем – от суперэлементарной субстанции до ато-
мов и молекул – к состоянию, когда стало возможным обра-
зование “живых молекул”. Такое энергоинформационное со-
стояние системно-разноуровневой материи можно рассмат-
ривать как результат реализации вселенческой всеобщей про-
граммы применительно к конкретным земным условиям. 
14. В истории Земли для живых организмов были эколо-
гически благоприятные и менее благоприятные периоды. 
Биота реагировала на них то увеличением, то уменьшением 
таксономического разнообразия. Палеонтологами отмечаются 
случаи неоднократного массового вымирания организмов, 
имевших место в прошлом (на рубеже венда – кембрия, ордо-
вика – силура, перми – триаса, триаса – юры, мела – палеоге-
на). но каждый раз, после глобальных катаклизмов, происхо-
дило практически полное обновление состава биоты. Массо-
вое вымирание организмов обычно коррелирует с похолода-
нием климата, когда вся или значительная часть планеты ока-
зывается во власти льда. По данным геологов, Земля за свою 
историю не один раз покрывалась ледяным панцирем. 
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В таких условиях могли сохраниться, в лучшем случае, мик-
роскопические организмы, и лишь те из них,  существование 
которых напрямую не зависит от солнечной энергии, напри-
мер, компоненты экосистем типа «чёрных курильщиков», го-
рячих источников и т.д. 
15. Эволюция протекает не на соматическом уровне ор-
ганизации жизни, а на уровне биопрограммы. Последняя, как 
явление земно-космического порядка, постоянна и последова-
тельна в своём развитии. Даже тогда, когда Земля находилась 
под ледяным покровом, биопрограмма продолжала разви-
ваться, но не реализовывалась из-за отсутствия соответст-
вующих экологических условий. Лишь после установления 
благоприятных условий происходило воссоздание организ-
мов, но уже на основе обновлённой, эволюировавшей 
в течение неблагоприятного времени, биопрограммы. 
16. Не существует достоверных объяснений появления 
и быстрого расселения таксономических групп, не являю-
щихся прямыми потомками представителей прежней биоты, 
например, покрытосеменных растений, насекомых, птиц, мле-
копитающих и других групп организмов. Отмеченный пере-
рыв в развитии биоты и внезапное появление на арене жизни 
совершенно других видов можно объяснить существованием 
особого, пока неизвестного в науке, механизма эволюции. 
17. В периоды видообразования организмы возникают 
во всех географических координатах, где есть необходимые 
для этого условия. но поскольку природная среда гетероген-
на, то в рамках нового таксона изначально возникает разно-
образие, идентифицируемое человеком как виды или внутри-
видовые категории. 
18. Основной структурно-функциональной единицей 
живой материи являются организмы, объединяющиеся по оп-
ределённым признакам в виды, роды, семейства и другие так-
сономические категории биосистематики. Глобальные факто-
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ры, связанные с космо-земной биопрограммой, вызывают по-
явление основных «типов организации» - «хороших» видов-
линнеонов. Такие существенные трансформации эволюции, 
при которых возникает существенно новое, причисляют 
к ароморфозам. Внутривидовое разнообразие следует 
рассматривать как проявление идиоадаптаций. 
19. Эволюция носит волнообразный характер и выступа-
ет как смена биот во времени. В основе эволюции лежит сме-
на биопрограмм. Каждая новая биопрограмма есть результат 
совершенствования старой. От старой биопрограммы сохра-
няются так называемые универсалии – ответственные за наи-
более значимые жизненно важные структуры и функции, на-
пример, биосинтез нуклеиновых кислот, аминокислот, бел-
ков, окисление жирных кислот, гликолиз, универсальным 
звеном в энергетических реакциях является участие адено-
зинтрифосфорной кислоты (АТФ), биологический код и др., 
и создаются новые программные элементы, соответствующие 
изменившимся биосферным и земно-космическим реалиям. 
При обновлении биопрограмм сохраняются или корректиру-
ются и некоторые не утратившие полезность старые элемен-
ты прошлой программы. 
20. В соответствии с этим в новой биоте  часть видов, 
свойственных предшествующей совокупности живых орга-
низмов, может сохраниться. но и на них распространяется 
биоперестроечная волна: проявляется это, прежде всего, 
на функциональном, физиолого-биохимическом уровне. Так, 
некоторые виды цианистых бактерий внешне мало измени-
лись в течение последних двух и более миллиардов лет, но, 
как предполагают учёные, фотосинтетическая активность за 
это время стала у них эффективнее в 500 раз. У современных 
голосеменных и покрытосеменных растений функциональная 
деятельность устьичного аппарата на много порядков превы-
шает таковую у их исторических сородичей. 
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21. Органическая жизнь на Земле целостна и для неё 
одновременно характерны и эволюция отдельных таксонов, 
и коэволюция. То есть эволюционные трансформации охва-
тывают все уровни организации живой материи. Как бы са-
мостоятельно не вели себя виды, мигрируя из одного сообще-
ства в другое, эта самостоятельность кажущаяся, в функцио-
нальной экологии они занимают строго определённое место 
и, в конечном итоге, находятся в предусмотренных биопро-
граммой координатах. Биосфера не может состоять из разно-
возрастных компонентов, поскольку смена старой биосферы 
новой происходит глобально и в течение одного геологиче-
ского времени. Новая биосфера как бы “рождается” в готовом 
виде вследствие её программной обусловленности. Периоды 
эволюционных преобразований характеризуются перемена-
ми, происходящими не только в органическом мире, 
но и в абиотической среде. 
22. Закономерность, связанная с отсутствием переход-
ных форм у видов, может быть связана исключительно с био-
программной основой эволюции. Механизм наследования 
к эволюции имеет отношение не больше, чем другие системы. 
Функциональная роль репродуктивной биотехнологии сво-
дится к тиражированию существующих видов. Имеющаяся 
“свобода действий”, выражающаяся в наличии возможностей 
для некоторого варьирования, регламентирована в степени, 
не позволяющей виду иметь структуру, отклоняющуюся от 
нормы. Естественный отбор – это механизм, способствующий 
сохранению, а не принципиальному изменению вида. 
И, наконец, нельзя не сказать о деятельности 
В. В. Туганаева в популяризации научных знаний и о его ра-
боте по организации и проведению научных конференций 
и совещаний, а также изданию тематических сборников. 
В. В. Туганаев является автором ряда научно-
популярных книг как для детей дошкольного, так и школьно-
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го возраста и для широкого круга читателей. Положительно 
были восприняты его книги «Коля знает 50 растений, а ты?» 
и «Вновь о Коле», «Встреча с зелёными друзьями», «Зелёные 
спутники человека», «Зелёный дом и его обитатели». Как 
главный редактор он приложил значительные усилия к подго-
товке первой для республики «Энциклопедии Удмуртской 
Республики», вышедшей в 2000 и 2008 годах (2-е издание). 
Эту работу он относит к главному итогу своей творческой 
деятельности как учёный-организатор. Без его инициативы 
и энергии Удмуртия вряд ли бы имела свою «Красную Книгу 
УР», а также книги, посвящённые природе г. Ижевска, флоре 
и растительности УР. 
Он известен не только как учёный, но и прекрасный пе-
дагог и лектор. Лекции, читаемые им в Удмуртском универ-
ситете, по ботанике, географии растений, фитоценологии, 
экологии растений интересны глубиной вскрываемых про-
блем, живостью подачи и лёгкостью восприятия. Им подго-
товлено огромное количество студентов-дипломников, вы-
полнивших работы по ботаническим и экологическим темам, 
подготовлено 10 кандидатов и 1 доктор наук. 
В течение 10 лет состоял Председателем Совета по за-
щите кандидатских диссертаций (специальность 03.00.16 – 
«Экология», Удмуртский государственный университет), 
членом Совета по защите докторских диссертаций (специаль-
ность 03.00.16 – «Экология», специальность 03.00.05 – «Бота-
ника», Институт экологии растений и животных УрО РАН, г. 
Екатеринбург (Свердловск), в настоящее время является чле-
ном Совета по защите докторских диссертаций по специаль-
ностям «Экология» и «Ботаника» (Казанский государствен-
ный университет). Состоял членом редакционного Совета 
журнала РАН «Экология», членом Президиума Головного 
Совета по биологии и биотехнологии при Министерстве об-
разования и науки РФ. Три срока избирался депутатом Ижев-
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ского городского Совета народных депутатов РФ. Делегат 
XXVI съезда КПСС (1981). 
Ниже приводится список наград и основных достиже-
ний В. В. Туганаева: 
- доктор биологических наук (1979); 
- профессор (1980); 
- заслуженный деятель науки УАССР (1980); 
- заслуженный деятель науки РФ (1993); 
- отличник Высшей школы РФ (1989); 
- лауреат Государственной премии УР (1993, 2001); 
- лауреат премии Правительства УР (1999); 
- почётный гражданин г. Ижевска (2005); 
- почётный житель Алнашского района (2009); 
- включение в персоналию энциклопедии «Лучшие лю-
ди России» (2007) и международных энциклопедий, издаю-
щихся в Германии и Швейцарии (2010); 
- медаль «За вклад в наследие народов России» (2002); 
- главный редактор первой в Удмуртии энциклопедии 
«Удмуртская Республика» (1-е издание – 2001, 2-е издание – 
2008); 
- опубликовано свыше 350 печатных работ, в том числе 
22 книг; 
- научный руководитель 10 кандидатов и 1 доктора  
наук; 
- наличие большого стажа работы в вузах (Казанский 
и Удмуртский государственные университеты) (проректор – 
11 лет, декан – 4 года, зав. кафедрой – 34 года); 
- член Координационного совета по проведению дней 
экологической безопасности и член Комиссии по присужде-
нию Государственных премий УР; 
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- депутат Ижевского городского совета (три созыва); 
- основатель одной из научных школ Российской акаде-
мии естествознания (2009); 
- медаль им. Н.И. Вавилова (2009); 
- Академик международной Академии информатизации 
(1994); 
- Академик международной Академии экологии и безо-
пасности жизнедеятельности (1997); 
- Почётные грамоты Комитета по науке, высшему 
и среднему профессиональному образованию РФ (1996), Со-
вета Министров УАССР (1991), Министерства образования 
УР (1992), Министерства лесного хозяйства УР (1999); 
- Президентская стипендия РФ (1994–1996). 
 
Канд. биол. наук А. В. Туганаев 
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ческий потенциал 
482 
• Опыт ботанико-географического анализа 
флоры Удмуртской АССР 
3 
• Опыт статистического анализа эдафических 
и ценотических факторов засорения посевов 
многолетних трав 
96 
• Основные направления исследований экологи-
ческой оптимизации сельских и урбанизиро-
ванных территорий 
401 
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• Основные направления социально-
экономического переустройства современной 
деревни 
310 
• Основные флоро-ценотические параметры по-
левых сообществ средневековья (Предуралье 
и Среднее Поволжье, IX–XV вв. н.э.) 
102 
• Основные черты флоры и луговой раститель-
ности пойм рек Удмуртии 
5 
• Остепнение растительного покрова южной 
части Удмуртии 
217 
• Осторожно – опасно для жизни! 71 
• От автономной к союзной 181 
• От пчел... к проблемам эволюции 437 
• Откуда и зачем появился человек на Земле 438, 439 
• Охрана окружающей среды – забота общая 167 
• Очерк растительного покрова окрестностей го-
родища Иднакар 
255 
• Палеоагроэтноботаника Вятско-Камского 
региона 
108 
• Палеоагроэтноботанические исследования 
в бассейне реки Чепцы Удмуртской АССР (X-
XIV вв. н. э.) 
81 
• Памятники природы в зеркале истории ланд-
шафтов и населения 
218 
• Парадигма современной геоботаники и теория 
агрофитоценологии 
103 
• Переработанное и дополненное 450 
• Пиналмытbсь кезьыт 483 
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• Пленум научного Совета отделения Общей 
биологии АН СССР «Проблемы экологии и ан-
тропогенной динамики биологических систем» 
193 
• Плоды и семена, находящиеся в почве 53 
• Подарок Е. Ф. Шумилова 274 
• Подарок учителям Башкортостана 363 
• Постулаты мироздания 484 
• Предисловие 16, 
256, 302 
• Предисловие. Имя с возрастающей значимо-
стью во времени 
319 
• Принципы переустройства села 344 
• Природа Ижевска и его окрестностей 303 
• Природа и растения Волжско-Камской Булга-
рии по материалам письменных и археологиче-
ских источников 
451 
• Природа и сельское хозяйство Иднакара (IX-
XIII вв. н. э.) 
364 
• Природные и антропогенные факторы форми-
рования и развития экосистем в восточноевро-
пейском Нечерноземье 
257 
• Природные ресурсы и экология Удмуртии 258 
• Природные условия Алнашского района 387 
• Причины повышения засоренности полей 157 
• Проблема классификации агрофитоценозов 58 
• Проблемы агрогеоботаники 72 
• Проблемы развития популяционной биологии 452 
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• Прогноз изменений состояния растительности 
сельскохозяйственных угодий 
241 
• Программа экологического воспитания в сред-
ней школе с учетом этнорегионального 
компонента 
219 
• Происхождение и эволюция жизни на Земле 158 
• Пролегомены к новой эволюционной 
парадигме 
440 
• Просвещение, образование и педагогическая 
мысль в Удмуртской Республике 
365 
• Прострел раскрытый 345 
• Прошлое и настоящее природы и населения 470 
• Пусть и завтра цветет италмас 259 
• Путешествие во времени возможно 453 
• Пути педагогического преобразования удмурт-
ской деревни 
260 
• Развитие биоценозов на месте заброшенных 
пашен 
82 
• Развитие вспотыкачь 205 
• Рассвет над деревней 424 
• Растения Удмуртии в быту и медицине 168 
• Растения-иммигранты Удмуртии (исследова-
ния 1974–1977 гг.) 
54 
• Растительность 320, 366 
• Растительность и загрязнение атмосферы 367 
• Растительность молодых залежей центральной 
Удмуртии 
41 
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• Растительный мир Удмуртии 73, 220 
• Растительный покров антропогенных 
местообитаний 
159 
• Расширились горизонты науки 109 
• Редкие и исчезающие виды растений и живот-
ных Удмуртии 
160 
• Редкие растения Удмуртии 74 
• [Рецензия] 125, 126, 
135, 148, 
194, 221, 
402, 425, 
426 
• Родники Ижевска 321 
• Руководство к познанию природы и населения 
Удмуртии 
222 
• Русско-удмуртский словарь географических 
терминов 
370 
• Сальвиния плавающая 346 
• Сами о себе 1 
• Сельский ланшафт 83 
• Семейство Caryophyllaceae – гвоздичные 59 
• Семейство Chenopodiaceae – маревые 60 
• Семейство Cyperaceae – осоковые 61 
• Семейство Juncaceae – ситниковые 62 
• Сильная и целостная личность 403 
• Синантропные растения в материалах археоло-
гических памятников (VI-XIV вв.) Вятско-
Камского Предуралья и Среднего Поволжья 
371 
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• Система «общество – природа» в зеркале
истории 
261 
• Следующий этап - интенсивное развитие 304 
• Слива колючая 347 
• Совещание ученых-биологов 84 
• Современная и историческая география расте-
ний Вятско-Камского Предуралья 
454 
• Современная и историческая география расте-
ний Среднего Предуралья (Вятско-Камского) 
471 
• Современная фитоценология и возможные
пути ее развития 
85 
• Современное состояние и пути развития попу-
ляционной биологии 
455 
• Современные экологические проблемы 
Удмуртии 
223 
• Сообщества сегетальной растительности Волж-
ско-Камского края 
86 
• Сорно-полевая растительность и проблемы 
классификации агрофитоценозов 
169 
• Сорные компоненты агрофитоценозов средне-
векового земледелия на территории лесной 
и лесостепной зон европейской территории 
СНГ 
388 
• Сорняки полей Удмуртии 28 
• Состав и некоторые закономерности географи-
ческого распространения сорно-полевой расти-
тельности Удмуртии 
42 
• Состав и степень засорённости как показатели 
состояния агроэкосистем Вятско-Камского 
Предуралья 
404 
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• Состав и структура агрофитоценозов Cредней 
Камы в конце 1-го и начале 2-го
тысячелетий н. э. 
127 
• Состав и структура агрофитоценозов в связи 
с изменением климата в Вятско-Камском Пре-
дуралье 
288 
• Состав и структура агроценозов Кунгурской 
лесостепи в раннее среднее средневековье (VI-
IX вв.н.э.) 
372 
• Состав и характеристика культурных и сорных 
растений Билярских полей 
43 
• Состав культурных и сорных растений в архео-
логических материалах городища Ош Пандо 
близ с. Сайнино Мордовской АССР
(VI–IX вв. н.э.) 
25 
• Состав, структура и эволюция агрофитоцено-
зов европейской России (лесная
и лесостепная зоны) 
472 
• Состав, структура и эволюция агроэкосистем 
европейской России (лесная и лесостепная зо-
ны) в средневековье (VI-XVI вв. н. э.) 
441 
• Состояние агрофитоценозов современного зем-
леделия Волжско-Камского края
(1967–1977 гг.) 
63 
• Состояние фитогенофонда Удмуртии 262 
• Социально-экологические факторы истории 
удмуртского этноса 
427 
• Социально-экономические принципы, содер-
жание и управление формированием человека 
в условиях современной деревни 
485 
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• Спорады впечатлений, воспоминаний, бесед 456 
• Справочник ботаников России 428 
• Сравнительная географическая характеристика 
флоры пойм больших и малых рек Удмуртии 
6 
• Средневековые ландшафты в Вятско-Камском 
и Средневолжском регионах 
389 
• Статистическая оценка влияния эдафического 
фактора и хозяйственно-биологических групп 
культурных растений на видовой состав сор-
ных синузий агрофитоценозов 
87 
• Статус Чайковского. Кому он нужен 
в Удмуртии? 
373 
• Степная природа средневековых агроэкосистем 
лесного Предуралья 
473 
• Стихи друзей для всех и каждого, в том числе 
для школьников, студентов и молодежи 
405 
• Страницы о природе Удмуртии 110 
• Стратегия и тактика 170 
• Структура и состав агрофитоценозов Среднего 
Поволжья и Предуралья в эпоху средневековья 
(V–XIV вв. н.э.) 
374 
• Ступени духовного возрождения (основы
нового миропонимания) 
429 
• Суперкнига для Удмуртии 263 
• Сущность антиэкологичности человека 289 
• Сфера образования как катализатор преобразо-
вания общества 
290 
• Тезисы докладов 1-й Российской университет-
ско-академической научно-практической кон-
ференции 
224 
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• Тезисы к разработке природоохранной
стратегии 
430 
• Тезисы об эволюции 406 
• Тимофеевка альпийская 348 
• Травяные чаи 195 
• Тростянка овсяницевидная 349 
• Туймы дурын усьтbськиз инвис 486 
• Удмурт бадъёс 206, 225 
• Удмурт калык сярысь веран 196 
• Удмурт крестьянэз гажаса поттэмын 182 
• Удмуртия 242, 243, 
244, 245, 
246 
• Удмуртия: Власть. Экономика. Культура 247 
• Удмуртлэн «вож зарниез» 128 
• Удмуртская Республика 322, 457 
• «Удмуртская Республика»: второе издание 458 
• Удмуртский лес 226, 407 
• Уз сяськая ни шаерамы кукыката 264 
• Улонлэн синучконэз 171 
• Учебно-методическое пособие по изучению 
роста и развития растений 
390 
• Ученые – за экологию, кто за ученых? 227 
• Ученые готовы работать, даже сидя на голод-
ном пайке 
265 
• Факторы разрушения аграрных ландшафтов 
Удмуртии 
291 
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• Фигура, укрупнённая временем 323 
• Фитотерапия в клинике внутренних болезней 350, 442 
• Фитоценотический состав растительности по-
левых местообитаний Волжско-Камского края 
75 
• Флора и растительность Татарской АССР 17 
• Флора и растительность антропогенных место-
обитаний 
228 
• Флористическая классификация растительно-
сти пойм рек Удмуртии 
136 
• Флористическая роль взаимоотношений расте-
ний в полевых сообществах 
97 
• Флористические исследования в Удмуртии 111 
• Флористические находки в Татарской АССР 23 
• Флористический состав – основной критерий 
классификации агрофитоценозов 
88 
• Флоро- и ценогенез растительного покрова 
возделываемых земель на территории Средне-
го Поволжья и Вятско-Камского Предуралья 
431 
• Флоро-геоботанические закономерности и ис-
тория агрофитоценозов Волжско-Камского 
края 
49, 50 
• Флоро-ценотические особенности раститель-
ного покрова пахотных земель Южной Удмур-
тии 
207 
• Формирование и развитие ботанических школ 408 
• Хороший удмурт 229 
• Цветущее дерево 409 
• Ценология и история агрофитоценозов пшени- 137 
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цы обыкновенной 
• Частная жизнь 292 
• Чебер куараен кырpам ;ож гур 112 
• Человек в контексте всеобщей эволюции 324 
• Человек и биосфера: к новой концепции 293 
• Человек и окружающая среда 129, 149, 
172, 230 
• Человек и природа 266 
• Человек и природа Вятско-Камского Предура-
лья в до- и раннеземледельческое время 
443 
• Человек разумный: откуда и куда 275 
• Чида, утись-вордbсьмы 267 
• Чтоб не пропасть поодиночке 294 
• Шаг в науку 64 
• Шейхцерия болотная 351 
• Эволюция состава и структуры агрофито-
ценозов 
161 
• Экологи и правительства договариваются 268 
• Экологическая нива ждет своих пахарей 
и сеятелей 
248 
• Экологическая оптимизация сельскохозяйст-
венного ландшафта 
113 
• Экологическая оптимизация сельскохозяйст-
венного ландшафта (на примере опытно-
показательного хозяйства «Уромское»
Удмуртской АССР) 
89 
• Экологическая оптимизация территорий - глав-
ное направление охраны природы 
474 
• Экологические и правовые аспекты охраны 459 
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природы 
• Экологические исследования в Удмуртии 114 
• Экологические проблемы Предуралья: страте-
гия изучения и пути решения 
249 
• Экологическое зонирование территорий - не-
обходимый этап природоохранной стратегии 
432 
• Экологическое образование в Удмуртском го-
сударственном университете 
460 
• Экология 461 
• Экология прорастания семян 55 
• Экоэтногенез в Вятско-Камском Предуралье 231 
• Экспансия «зеленых» 375 
• Эксперенты как фактор целостности экосистем 444 
• Этапы синантропизации растительного покро-
ва Вятско-Камского региона 
115 
• Эффективность использования естественных 
кормовых угодий в центральной части
Удмуртии 
269 
• Юрт котырысь но бакчаысь будосъёс 76 
• Я очень хотел вырваться на волю 311 
• Язык как этнический и биологический атрибут 410, 411 
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